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La leyenda d el gran judo (Sugala Sanshiro) (Japón, 1943) 
Dirección: Akira Kurosawa. Producción : Toho (Tokio). 
Productor: Keiji Matsuzaki. Guión: A kirn Kurosawa. Ba-
sado en la novela de Tsuneo Tomita. F'otograffa: Akira Mi-
mura. Ilumina ción: Shogo Onuma. il'lúsica: Seichi S uzuki . 
Montaje: Toshio Goto, Akira Kurosawa. Dirección artísti-
ca: Masao Totsuka. Sonido: Tomohisa Higuchi. Intérpre-
tes : Susumu Fuj ita (Sugala Sanshiro), De nj iro Okochi (Sho-
goro Yana, el maeslro de judo), Takashi Shimura (Hansuke 
1'vfurai, viejo maeslro de jiu-ji/su), Yukiko Todoroki (Sayo, su 
hija}, Yoshio Kosugi (Saburo Momma, maeslro de jiu-ji/su), 
Ranko Hanai (Oswni, su hija), Ryunosuke Tsukigata (Gen-
nosuke Higaki, j oven maeslro de j iu-jilsu), Akitake Kono 
(Yoshima Dan), Sosh i Kiyokawa (Yuj iro Toda), Kunio Mita 
(Kohei Tsuzaki), Akira Nakamura (Toranosuki Niiseki) , Sugi-
saku Aoyama (Tsunelami limura), Kokuten Kodo (el monje), 
lchiro Sugai (Mishima, j efe de la policía), Michisaburo Segawa 
(Halla), Eisaburo Sakauchi (Nemolo} , Hajime Hikari (Toraki-
chi) . Duración aproxi mada: 79 min. Primera versión: 99 
min . Otras ve r siones : S ugata Sans hiro (Shigeo Ta naka, 
1955); Sugata Sanshiro (Se iich iro Uchi kawa, 1965). 
La más bella (lchiban Ulsukushiku) (Japón, 1944) 
Direcció n y g uión : Ak ira Kurosawa. Producción: T oho 
{Tokio). Productor: Motohiko lto. Fotografía : Joji Oha-
ra. Iluminació n: Masayoshi Onuma. Música: Seichi Suzu-
ki. Extractos de Semper Fidelis, de John Philip Sousa. Mon-
taj e : Akira Kurosawa. Dirección artística: Te ruaki Abe. 
So nido: Ryoac hi Sugawa ra . Intérpretes: Takash i Shimura 
(direclor de la fábrica) , lchiro Sugai (su ayudante), Yoko 
Yaguchi (Tsuru Walanabe), Takako l rie (Tokuko Mizushi-
ma), Sayuri Tanima (Yuriko Tanimura), Sachiko Ozaki (Sa-
chiko Ya mazaki), Shizuko Nishi o ka (Fusae Nish ioka), 
Asako S uzuki (A sako S uzumara), Haruko Toyama (Masako 
Koyama) y Tokiko Hiromish i {Tokiko Hirota) {obreras), 
Akitake Kono (maestro de música), Koyuri Tani ma, Toshi-
ko Hattori. Duración a proxim ada: 85 min. 
La nueva leyenda d el gran judo o S uga ta Sa ns hiro, se-
gunda parte (Zoku Sugala Sanshiro) (Japón, 1945) 
Dirección : A ki ra Ku rosawa. Producción : Toho (Tokio). 
Productor: Motohiko lto. G uión : Akira Kurosawa. Bas ado 
e n la nove la de Tsuneo Tomita. Fotograffa: Hiroshi Suzuki. 
Iluminación: Choshi ro lshi i. Música: Seichi Suzuki . Mon-
taje: Aki ra Kurosawa. Direcc ión artística: Kazuo Kubo. 
Sonido : Soic hi Kameyama. Inté rpretes : Susumu Fujita 
(Sugata Sanshiro), Denj iro Okochi (Shogoro Yana), Ryu-
nosuke Ts uk igata (Gennosuke y Tesshin Higaki) , Yukiko 
Todoroki (Sayo), Soshi Kiyokawa (Yujiro Toda), Ak itake 
Kono (Genzaburo Higaki}, Masayuki Mori (Yosh ima Dan), 
Seij i Miyaguchi (Kohei Tsuzaki) , Ko lshida (Daizo Samonji). 
Duraci ón aproximada : 83 mi n. 
Los hombres qu e camina n sobre la cola de l ti g r e (Tora-
no-o fumu otokolachi) (Japón, 1945) 
Dirección: Akira Ku rosawa. Producción : Toho (Tokio) . 
Productor: Motohiko lto. G uión : Akira Kurosawa. Basado 
e n la obra de teatro kabuki Kanj incho. Fotogra fía: Takeo 
lto. Ilumin ac ión : lwa ha ru Hirao ka . Mú sica: Tad as hi 
Hattor i. Montaje: Akira Kurosawa . Dirección a rtíst ica: 
Kazuo Ku bo. Sonido: Keiji Hasebe. Intérp re tes : Denj iro 
O kochi (Benkel) , S usumu Fujita {Togashi), Masayuki Mori 
(Kamei), Takashi Shimu ra (Kataoka) , Akitake Kono (/se), 
Yoshio Kosug i (Sum ga), Dekao Yoko (Hitachibo) , Hanshi-
ro lwa i {príncipe Yoshils rme) , Ke nic hi Enomoto (mozo). 
Duración aproximada: 58 min. 
Los qu e cons tru ye n el pon•enir (Asu o lsukuru hilobilo} 
(Japón , 1946) 
Dirección: Kaj iro Yama moto, Hideo Sekigawa , Akira Ku-
ros awa. Producc ión : Toho (Tokio) . Produ ctores: Ryo 
Takci , Sojiro Motoki , Ke ij i Matsuzaki , Tomoyuki Tanaka . 
Gui ón: Yusaku Yamagata, Kajiro Yamamoto. Fo tog rafía: 
T akeo lto, M it sui Miura, T aii chi Ka nkura. In térp r e tes : 
Kenji Susukida (padre), Chieko Takehi sa (madre), Chieko 
Nak ak ita (hermana mayo1), M its ue T achibana (hermana 
meno1) , Masayuki Mori (chóf er), Sumie Tsubaki (muj er del 
chófe!), lch iro Chiba (lécnico de iluminación) , Hyo Kita-
zawa (el directo1), ltoko Kono (la aclriz) , Takashi Shimura 
(el administrador del leatro}, Masao Shimizu Oefe de equi-
po), Yuriko Hamada (bailarina), Sayuri Tanima (bailarina) . 
Duración aproximada: 8 1 mi n. 
No añoro mi juventud (JVaga seislum ni kuiuashi) (Japón, 1946) 
Dirección: Akira Kurosawa. Producción: Toho {Tokio) . 
Productor: Keiji Matsuzaki. G uión: Eijiro Hisaita, Akira 
Ku rosawa . Fotografía: Asa kazu Naka i. Ilumin ació n : 
Chosh iro lshii . Mús ica: Tadas hi Hattori. Mo ntaje: Akira 
Ku rosawa, Toshio Goto. Direcc ión artística: Kc ij i Kita-
gawa. Sonido: lsam u S uzuki. Intérpretes : De nj iro Okochi 
(profesor Yagihara), Eiko Miyoshi (su muje1), Setsuko Hara 
(Ynkie Yagihara, la hija), S usumu Fuj ita {Takayoshi Noge) , 
Kokuten Kodo (padre de Noge), Haruko Sugimura (la ma-
dre) , Akitake Kono (llokawa), Takashi Shimura (comisario 
de policía) , Taizo Fukami {ministro de Educación), Masao 
Shim izu (profesor Hakozaki) , Haruo Tanaka, lchiro Chiba, 
lsamu Yonekura, Noboru Takag i y Hiroshi Sano (esludian-
tes). Duración aproximada : 110 min. 
Un dom ingo maravi lloso (Subarashiki nichiyobi) (Japón, 1947) 
Dirección : Akira Kurosawa. Pr od ucción: Toho {Tokio). 
Productor: Sojiro Motoki . Gu ión : Keinosukc Uekusa, 
Akira Kurosawa. Fotografia: Asakazu Na kai. Ilumina -
ción: Kyoichiro Kish ida. Música: Tadashi Ha ttori. Adap-
ta ción de ex tractos de la Sinfonía inacabado , de Franz 
Schubert. Montaj e: Akira Kurosawa. Dirección arHstica : 
Kazuo Kubo. Sonido: Shigetosh i Yasue. Intérpretes: lsao 
Numazaki (Yuzo), Chieko Nakak ita (Masako) , lchiro Sugai 
(Yamiya, el hombre del mercado negro), Midori Ariyama 
(Sono, su aman/e), Masao Shi miz u {propielario del bar) , 
Sachio Sakai (hombre), Toshi Mori (viejo), Tokuj i Kobayas-
hi (el hombre con la cara desfigurada) , Aguri Hidaka (bai-
larina), Koreyoshi Nakamura (vendedor de zapatos) , Atsus-
hi Watanabe (gamberro), lchi ro Namiki (fotógrafo), Toppa 
Utsumi (/ológrafo). Dura ción aproxi mada: 108 mi n. 
El ángel borrac ho (Yoidore lenshi) (Japón, 1948) 
Dirección : Akira Ku rosawa . Producción: Toho (Tokio). 
Productor : Soj iro Motoki . G uión : Ke inosu ke Ue ku sa, 
Ak ira Kurosawa. Fo tog r a fía : Takeo l to. Ilumi nación : 
Kinzo Yoshizawa. 1\lírs ica: Fumio Hayasaka . Tema: El vals 
del cuco. Montaje: Akira Kurosawa. Dirección a rtística : 
Takashi Matsuyama. So nido : Wataru Konuma. Inté rpre-
tes: Takashi Shimura (doclor Sanada) , T osh iro Mifune 
(Malsunaga, el gángs1e1) , Michiyo Kogure (amante de Ma-
tsunaga) , Reizaburo Ya mamoto (Okada, jefe de los gángs-
ters}, Chieko Nakakita (Miyo, enfermera}, Nori ko Sengoku 
(Gin, chica del bar), Shiz uku Kasaoki (can/anle), Eitaro 
Shindo (doclor Takahama), Yoshiko Kuga (la chica), Choko 
lida (s irvienla de Sanada}, Ta ij i Tonoyama (tendero) , Ma-
sao Shimizu (gángsler), Katao Kawasaki (vendedor de flo-
res), Sachio Sakai (gamberro) , S umi re Sh iroki (matrona) . 
Duración aproximada : 98 min. Versión orig ina l: 150 min. 
Du elo s ilencioso (Shi=ukanaru kello) (Japón, 1949) 
Direcc ión : Ak ira Kurosawa. P•·oducció n: Daiei (Kioto). 
Producto•·es: Hisao lchikawa, Sojiro Motoki. Guió n: Sen-
kichi Taniguchi, Akira Kurosawa. Basado en una obra de 
Kazuo Kikuta. Fotografía: Shoichi Aisaka. Iluminación: 
Tsuneyoshi Shibata. Música: Akira Ifukube. i\lontajc: Aki-
ra Ku rosawa, Masanori Tsuji. Dirección artística : Koichi 
lmai , Kiyoshi Araki . Sonido: Mitsuo Hasegawa. Intérp re-
tes: Toshiro Mifune (doctor Kyoji Frtjisaki), Takashi Shi-
mura (Kyonosuke Frtjisaki, Sil padre), Miki Sanjo (Misao 
Mats11moto, novia de Kyoji), Kenjiro Uemura (SIISII/1111 
Nakada, el enfermo) , Chieko Nakaki ta (Takiko, s11 m1tjer), 
Noriko Sengoku (R11i Minegislri. la enf ermera), Jyunnosuke 
Miyazaki (Horig11chi) , Isamu Yamaguchi (Nozaka), Shigeru 
Matsumoto (chico con apendicitis) , Hiroko Mach ida {lmai, 
enfermera), Kan Takarni (trabctjador), Kisao Tobita (chico 
enfermo), Shigeyuki Miyajima, Tadashi Date (padre del chico 
con apendicitis), Etsuko Sudo, Seiji lzumi {policía), Masateru 
Sasaki (soldado) Yosuke Kudo (chico), Yakuko lkegami (11na 
1111tjer), \Vayako Matsumura (enfermera al11mna), Hatsuko 
\Vakahara (Mii-chan). Duración aproximada: 95 min. 
El perro mbioso (Nora in11) (Japón, 1949) 
Dirección: Akira Kurosawa. Producción : Shin-Toho (To-
kio). Productor: Sojiro Motoki. Guión: Ryuzo Kikush ima, 
Akira Kurosawa. Fotografía: Asakazu Nakai. Ilumina-
ción: Choshiro lshii . i\Iúsica : Fumio Hayasaka. Montaje: 
Aki ra Kurosawa. Dirección artística: Takashi Matsuyama. 
Sonido: Furnio Yanoguchi . Intérpre tes: Tosh iro Mifune 
(detective M11rakami), Takashi Shimura (Sato. el viejo comi-
sario), Ko Kimura (Yoru, el criminal), Keiko Awaji (Haru-
mi Namiki), Rcisaburo Yarnamoto (Horda, el sospechoso), 
Noriko Sengoku (11na chica), Gen Shimizu (Nakasltima, j efe 
de policía), Yasush i Nagata (inspector Abe), Reikichi 
Kawarnura (lcltikmva, detective), Hajimi Izu (ayudante del 
laboratorio), Sakutaro Yamakawa (detective), !sao Kim ura 
(Y11sa. el ladrón), Fumiko Homma (hermana de Y11sa), Ka-
zuko Motohashi (mrtjer de Sato), Teruko Kishi (Ogin, la-
drona), Eij iro Tono (viejo obrero}, Haruku Toyama (Kinta-
ro, geislta}, !sao Ubukata (criado), Eiko Miyoshi (madre de 
Harumi), Yunosuke lto, Choko !ida, Minoru Chiaki, Kan 
Yanagiya (policía) , lchiro Sugai. Duración a¡1roxi mada: 
122 min . Estreno: Madrid: 29 de abril de 1985: Infantas. 
Ese:\ ndalo (Simbun) (Japón, 1950) 
Dirección : A k ira Kurosawa. Producción: Sochiku, O fu na. 
Productores: Takashi Koide, Sojiro Motoki. Guión: Ryuzo 
Kikushima, Akira Kurosawa. Fotog rafía: Toshio Ubukata. 
Ilu minación: Masao Kato. i\ lúsica: Fumio Hayasaka. i\ lon-
taje: Akira Kurosawa. Dirección ~rtística: Tatsuo Hamada. 
Sonido: Saburo Ornura. Intérpretes: Toshiro Mi fune (el pin-
tor lclriro Aae), Yoshiko Yamaguchi (la cantante Miyako Sai-
go), Takashi Sh irnura (el abogado Hiruta), Tanie Kitabayashi 
(Yasi. nntjer del abogado), Yoko Katsuragi (Masako. su /tija) , 
Noriko Sengoku (Sumie. modelo de Aoe), Eitaro Ozawa (Hori, 
director de la revista), Shinichi Himori (Asai, su ayudante), 
Masao Shimizu (el juez), Bokuzen Hidari (el borracho), Taij i 
Tonoyarna (amigo de Aoe), Furniko Okamura (madre de Mi-
yako), Junji Masuda {reportero), Ko ij i Mitsui (fotógrafo), 
Yoichi Osugi (fotógrafo), Kokuten Kodo, Kichijiro Ueda y 
Shuzuke A gata (grm!jeros). Duración aproximada: 104 m in. 
Rashomon o El bosque ensangrentado (Ras/toman) (Japón, 
1950) 
Dirección: Akira Kurosawa. Producc ión: Daiei (Kioto). 
Productores: Ji ngo Minoru (en títulos posteriores: Masa i-
chi Nagata), Sojiro Motoki. Guión : Shinobu Hashimoto, 
Akira Kurosawa. Basado en las novelas Ras/toman y Yabu 
no nata, de Ryunosuke Akutagawa. Fo tografía : Kazuo Mi-
yagawa. Iluminación: Kenichi Okamoto. i\lús ica: Furnio 
Hayasaka. Montaje: Ak ira Kurosawa, Shigeo Nishida. Di-
recc ión artística: Takashi Matsuyama, Uichiro Yamamo-
to. Sonido: lwao Otani. Intérp retes: Toshiro Mifune (Ta-
jomaru, el bandido), Masayuki Mori (Takeltiro, el sa11111· 
rái) , Machiko Kyo (Masago, su mrtjer), Takashi Shimura (el 
le!1ado1) , Minoru Chiak i (e l sacerdote), Kichijiro Ueda (el 
aldeano), Daisuke Kato (el policía), Fumiko Hornma (me-
dium). Duración apro ximada: 88 min. Estreno: Madrid : 
12 de febrero de 1954: Capitol. Reestreno: Madrid : 26 de 
abril de 1985: Infantas. Premios: Festival Internacional de 
Cine de Venecia 195 1: León de Oro y Premio de la Crítica; 
Osear de la Academia de Hollywood a la mejor película ex-
tranjera 195 1. Otra vers ión : Cua tro confes iones (Outra-
ge), de Martin Ritt, 1964. 
El idiota (Hakuclti) (Japón, 1951) 
Dirección: Akira Kurosawa. Producción: Sochiku, Ofuna. 
Productores: Takashi Koide, Sojiro Motoki . Guión: Akira 
Kurosawa, Eijiro Hisaita. Basado en la novela homónima de 
Fédor M. Dostoievski. Fo tografía: Toshio Ubukata. Ilumi-
nac ión: Ak io Tamura. i\lírsica: Fumio Hayasaka. Tema: 
Peer Gynt, de Edvard Grieg. Montaj e: Yoshi Sugihara, Aki-
ra Kurosawa. Dirección ar tís ti ca : Takash i Matsuyama, 
Shohei Sekine. Sonido: Yos hisaburo Seno. Intérpretes: 
Masayuki Mori (Ki1tji Kamedalel príncipe Misltkin, el idio-
ta}, Toshi ro Mifune (Denkichi Akama/ Rogojine), Setsuko 
Hara (Taeko Nasu!Nastasia), Takashi Shimura (Ono), Chie-
ko Higashiya ma (Satoko, su 1111tje1), Chiyoko Fu rn itami 
{Norika, su /t ija), Yoshiko Kuga (Ayako, su segunda /tija), 
Minoru Chiaki (Matsuo Kayama, secretario), Kokuten Kodo 
(Jumpei Kayama}, Eiko Miyosh i {madre de Matsuo), No-
riko Sengoku (Takako), Daisuke lnoue (Kaoru), Eijiro Yana-
gi (Toltata), Bokuzen Hidari (Karube), Mitsuyo Akashi {ma-
dre de Akama). Duración aprox i m~da: 166 min. Primera 
versión: 256 min. 
Vivir (!kirrt} (Japón, 1952) 
Dirección: Akira Ku rosawa. Producción: Toho (Tokio). 
Productor: Sojiro Motoki. Guión: Akira Kurosawa, Shino-
bu Hashimoto, Hideo Oguni. Fotografía: Asakazu Nakai. 
lluminación: Shigeru Mori. Música: Fumio Hayasaka. 
Montaje: Koichi lwashita, Akira Kurosawa. Dirección ar-
tísti ca: Takashi Matsuyama. Sonido: Fumio Yanoguchi. 
Intérpretes: Takashi Shimura (Kmtji Watanabe. jefe de la 
Sección de Ciudadanos del Ayuntamiento), Nobuo Kaneko 
(Mitsuo Watanabe, su hijo} , Kyoko Scki (Kazue Watanabe, 
esposa de Mitsuo), Makoto Kobori (Kiichi IVatanabe, /ter-
mano de Kmtji), Kumeko Urabe (Tarsu, esposa de Kiiclti) 
Yoshie Minam i (Hayas/ti), Miki Odagiri (Toyo, chica de la 
oficina de Watanabe), Kamatari Fuj iwara (Ona, subjefe de 
oficina) , Minosuke Yarnada (Sa ito, un empleado) , Haruo 
Tanaka (Sakai, empleado), Bokuzen Hidari (0/tm·a, em-
pleado), Shin ichi Hirno ri (Kimura , empleado), Nobuo 
Nakamura (e l alcalde), Minoru Chiaki (Noguclti, emplea-
do}, Masao Shirnizu (el médica), lsao Kimura (su ayudante), 
Atsushi \Vatanabe (un enfermo), Yunosuke lto (el escritor), 
Yatsuko Tanami (seJiora en el bm), Seiji Miyaguchi Oefe de 
gángsters}, Daisuke Kato (ayudante del jefe de gángsters), 
lchiro Chiba (el policía), Kin Sugai, Eiko Miyoshi y Fumiko 
Homma (vecinas} , Kazuo Abe (el concejal), Fuyuki Muraka-
mi (periodista) , Toranosuke Ogawa, Tomoo Nagai, Hirayos-
hi Aono, Akira Tani (viejo), Toshiyuki lehimura. Duración 
aproximada: 143 min . Estreno: Barcelona: 14 de febrero 
de 1972: Publi ; Madrid: 23 de marzo de 1972: Bellas Artes. 
Prem ios: Festival Internaciona l de Berlín 1954: Premio del 














Los s iete sa mut·ats o Los s iete va li entes (Shichinin no 
samurai) (Japón. 1954) 
Dirección: Akira Kurosawa. Producc ión: Toho (Tokio). 
Productor: Sojiro Motoki. Guión: Shinobu Hashimoto, Hideo 
Oguni, Akira Kurosawa. Fotografía: Asakazu Nakai. Ilumina-
ción: Shigeru Morí. l\lítsica: Fumio Hayasaka. Montaje: Aki-
ra Kurosawa. Dirección artística : Takashi Matsuyama. Ase-
so res artíst icos: Seison Maeda, Kohei Ezaki. Dirección de 
combates: Yoshio Sugino. Direcc ión de arqueros: lenori 
Kaneko, Shigeru Endo. Sonido: Fumio Yanoguchi . Intérpre-
tes: Takashi Shimura (Kambei. jefe de los somuráis), Toshiro 
Mifune (Kikuchiyo. el campesino), Yoshio !naba (Gorobei}, 
Seiji Miyaguchi (Kyuzo. el maestro de espada}, Minoru Chiaki 
(Heihachi}, Daisuke Kato (Shichiroji}, Ko Kimurn (Katsushiro, 
alumno de Kambei), Katamari Fujiwara (Mon=o), Kokutcn 
Kodo (Gisaku), Bokuzen Hidari (}'ohei), Yoshio Kosugi (Afo-
suke), Yoshio Tsuchiya (Rikichi), Keiji Sakakida (Gosaku), Yu-
riko Shimazaki (mujer de Rikichi), Keiko Tsushima (Shino. 
mujer de Man=o), Jiro Kumagai, Haruko Toyama, Tsuneo Ka-
tagiri y Yasuhisa Tsutsumi (campesinos), Fumiko Homma 
(uno muje1), Toranosuke Ogawa (viejo}, Noriko Sengoku (mu-
jel), Yu Akitsu (el marido), Gen Shimiw (ramurái sin maes-
tro) , Jun Tatari (culi), Atsushi Watanabe (el vendedor), Sojin 
Kamiyama (el músico), Kichijiro Ueda, Shimpei Takagi, Akira 
Tani, Haruo Nakajima, Takashi Narita, Senkichi Omura, Shuno 
Takahara, Masanobu Okubo y Shin Otomo (bandidos). Dura-
ción aproximada: original: 207 min. Posteriores reposiciones 
en Japón: 160 min. En Espaiia, según la primera licencia de 
exhibición en 1967, se estrenaron copias de 108 min. Estreno: 
Barcelona: 20 de abril de 1967: Arcadia; Madrid: 19 de julio de 
1967: Imperial. Premios: Mostra de Venecia 1954: León de 
Plata. Ott·as versiones: Los siete magníficos (The ¡\4agni-
ficent Seven; Jolm Sturges, 1960); El regreso de los s iete 
magníficos (Retum of the Seven; Burt Kennedy, 1967); Los 
siete salvajes (The Savage Seven; Richard Rush, 1967); La 
furia de los siete magnificas (Guns of the Manificent Se-
ven; Paul Wendkos, 1969); El desafío de los siete magnífi-
cos (The Magnificent Seven Ride; George McCowan, 1972; 
Los siete magníficos del espacio (Ballle Beyond the Stars; 
Jimmy T. Murakami, 1980). 
Crónica de un ser ' ' ivo (lkimono no kiroku) (Japón, 1955) 
Dirección: Akira Kurosawa. Producción: Toho (Tokio). 
Pt·oductor: Sojiro Motoki. G uión: Akira Kurosawa, Shino-
bu Hashimoto, Hideo Og uni. Fo togra fía : Asakazu Nakai. 
Ilumin ació n: Kyuchiro Kishida . l\lits ica: Fum io Haya-
saka, completada por Masaru Sato. l\l ontaje: Akira Kuro-
sawa. Di rección artís tica: Yoshiro Muraki . Sonido: Fu-
mio Yanoguchi. Intérpretes: Toshiro Mifune (Kiichi Naka-
jima), Eiko Miyoshi (Toyo. su muje1), Yutaka Sada (lchiro. 
el hijo mayor), Minoru Chiaki (Jiro. segundo hijo), Haruko 
Togo (Yoshi. la hija mayor), Kyoko Aoyama (Sué. la segun-
da l1ijo), Kiyomi Mizunoya (Satoko. primero amonte de Kii-
chi), Sakoko Yonemura (Taeko. su hija), Akemi Neg ishi 
(Asako. actual amante de Kiichi), Kichijiro Ueda (su podre). 
Masao Shirnizu (Yama=aki. el marido de Yoshi), Noriko Sen-
goku (Kimie. la mujer de lchiro), Yoichi Takikawa (Ryoichi. 
hijo de Kiichi y de otra amante), Takashi Shimura (el dentista 
Horada), Kazuo Kato (Susumu. hijo de Horada), Toyoko 
Okubo (Sumiko. su mujer), Eijiro Tono (el anciano de Bra-
silj , Ken Milsuda (Araki. el juez), Toranosuke Ogawa (Hori. el 
abogado), Kamatari Fujiwara (Okamoto), Nobuo Nakamura 
(el ps iquiatra), Atsushi Watanabe (lsllida} . Duración 
aproximada: 113 m in. Versión para exportación: 104 m in. 
Otros títulos: Vivir en el miedo o Si los pájaros supieran. 
Trono de sang re (Kumonosu-jo) (Japón, 1957) 
Dit·ección: Akira Kurosawa. Producción: Toho (Tokio). 
Productores : Soj iro Motoki, Akira Kurosawa . G ui ón: 
Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto, Ryuzo Kikushima, Hi-
deo Oguni. Basado en la obra Macbetl1, de William Shakes-
peare. Fotografía: Asakazu Nakai. Iluminación : Kyuchiro 
Kishida. l\lít sica: Masaru Sato. Montaje: Akira Kurosawa. 
Direcc ión artíst ica: Yoshiro Muraki, Kohei Ezaki. Son i-
do: Fumio Yanoguchi. Intérpretes: Toshiro Mifune (Toke-
toki IVasllizu}, lsuzu Yamada (Asaji. su esposa) , Minoru 
Chiaki (Yoshiaki Miki. amigo de IVashiw}, Akira Kubo (l'os-
hiteru. hijo de Aliki), Takamaru Sasaki (Kunilwru Tsuwki, el 
seiior del castillo}, Yoichi Tach ikawa (Kunimaru. hijo de 
Kunil10r11), Takash i Shimura (Noriyasu Odagaru. general 
jefe de los rebeldes), Chieko Naniwa (la bruja). Duración 
aprox imada: 110 mi n. Est reno : Madrid: 28 de abril de 
1985: Infantas. 
Bajos fond os (Donzoko) (Japón, 1957) 
Direcc ión: Akira Kurosawa. Producción: Toho (Tokio). 
Productores: Shojiro Motoki, Akira Kurosawa. Guión: Hi-
deo Oguni, Akira Kurosowa. Basado en la novela homónima 
de Máximo Gorki. Fotografía: Kazuo Yamasak i. Il umina-
ción: Hiromitsu Mori. Mitsicn: Masan1 Sato. l\lontaje: Aki-
ra Kurosawa. Dirección artística: Yoshiro Muraki. Sonido: 
Fumio Yanoguch i. Int érpretes: Toshiro Mifune (Su tekichi. 
el ladrón), lsuzu Y amada (Osugi. la propieraria del alber-
gue), Ganj iro Nakamura (Rokubei, s u marido), Kyoko Ka-
gawa (Okayo, hermana de Osugi), Bokuzen Hidari (Kahei. el 
monje), Minoru Chiaki (ex samurái), Kamatari Fujiwara (el 
act01) , Eij iro Tono (Tomekichi. el chatarrero), Eiko Miyoshi 
(Asa, la mujer de Tomekichi), Akemi Negishi (Osen, la prosti-
tuta), Koji Mitsui (}'oshisaburo. el jugad01), Nijiko Kiyokawa 
(Otaki), Haruo Tanaka (Tatsu), Kichijiro Ueda (Shimozo, el 
policía). Duración aproximada: 137 min. Otra versió n: 
Los bajos fondos (Les bas fonds; Jean Renoir, 1936). 
La fort aleza escondida (Kakushi toride no s(m-akunin) (Ja-
pón, 1958) 
Dirección: Akira Kurosawa. Producción: Toho (Tokio) . 
Productores: Masumi Fujimoto, Akira Kurosawa. Guión: 
Ryuzo Kikushima, Hideo Oguni, Shinobu Hashimoto, Akira 
Kurosawa. Fotografía: Kazuo Yamasaki. (Scope). Ilumi-
nac ión: lchiro lnohara. Mits icn: Masaru Sato. Montaj e: 
Akira Kurosawa. Dirección a rtíst icn: Yoshiro Muraki , Ko-
hei Ezaki. Sonido: Fumio Yanoguchi. Intérpretes: Toshi-
ro Mifunc (el general Rokurota Makabe} , Misa Uehara (la 
princesa Yukihime), Takashi Shimura (el general !wmi Na-
gakura), Susumu Fujita (el general Hyoe Tadokoro) , Eiko 
Miyoshi (una sirvienta), Minoru Chi aki (Tahei. campesino), 
Kamatari Fujiwara (Motakishi. campesino), Toshiko Higuchi 
(campesina), Kichijiro Ueda (comerciante), Koji Mitsui (un 
soldado), Rinsaku Ogala (hombre joven}, Tadao Nakamaru 
Ooven), lkio Sawamura (espía), Kokuten Kodo, Takeshi Kato 
(soldado). Shilen Ohashi (samurái), Yoshio Kosugi (soldado 
Akisuki), llaruo Nakajima (soldado Akisuki), Senckichi Omu-
ra (soldado Akisuki), Shoich i Hirose (soldado Yamana}, Shin 
Otomo (samurái), Yutaka Nakayama, Makato Sato y Jiro 
Kumagai (so ldados), Yoshio Tsuchiya (samurái de los Ha-
yokawa), Akira Tani y Sachio Sakai (soldados de Rokurota), 
Toranosuke Ogawa, Yakata Sada, Takeo Okigawa, Yu Fujiki . 
Duración aproximada: 139 min. Versión para exportación: 
126 min. Estreno: Madrid: 27 de abril de 1985: Infantas. 
Premios: Festival Internacional de Berlín 1959: Oso de Pla-
ta al mejor director, premio FIPRESCI a la película. 
Los canallas duermen en paz ( IVarui yatsu hado yoku ne-
muru) (Japón, 1960) 
Dirección: Akira Kurosawa. Producción : Kurosawa Films 
(Tokio)/Toho (Toki o). Produ cto r es: Ak ira Kurosawa, 
Tomoyuji Tanaka. Guió n: Ryuzo Kikushima, Hideo Ogu-
ni, Shinobu l lashirnoto, Eijiro Hisaita, Akira Kurosawa. Fo-
tografía: Yuzuru Aizawa. (Scope). Iluminació n: lchiro 
lnohara. 1\lús ica: Masaru Sato. Montaj e: Akira Kuro-
sawa. Direcció n artística: Yoshiro Muraki. So nido: Fu-
mio Yanoguch i, ll isashi Shimonaga. Intérpretes: Toshiro 
iVIifunc (Koichi Nishi), Takeshi Kato {ltakura. su amigo), 
Masayuki Morí (lwabuchi, presidente de la compallía), 
Takashi Shimura (Moriyama. administrador general), Aki-
ra Nashimura {Shirai, jefe de personal) , Kamatari Fujiwara 
(IVada. el conlable), Gen Shimizu (Aiiura, segundo COIIta-
ble), Kyoko Kagawa (Keiko. /lija de lwabuchi), Tatsuya 
Mihashi (Tarsuo. hijo de lwabuchi), Kyu Sazanka (Kane-
ko), Chishu Ryu (Nonaka. procurado!), Seiji Miyaguchi 
(Okakura), Nobuo Nakamura (abogado), Susumu Fujita 
(comisario de policía), Koji Mitsui (periodista), Ken Mil-
suda {Arimura), Sensho Matsumoto (Harano), Kin Sugai 
{Tomoko Wada), Tosh iko Higuchi (Afasako Wada), Koji 
Nambara (Horiuchi), Yoshio Tsuchiya (secretario), Kunie 
Tanaka (asesino), Yoshibumi Tajima {reportero), Hisashi 
Yokomori (reportero), Natsuko Kahara (mujer de Furu-
ya), Hiromi Mineoka (chica), Yukata Sata, Jkio Sawamura. 
Direcc ió n nproxinwda: 151 mi n. Versión para exporta-
ción: 1 35 m in. 
Yojimbo o Mercenario (Yojimbo) (Japón, 1961) 
Dirección: Akira Kurosawa. Prod ucción: Kurosawa Films 
(Tokio)/Toho (Tokio). Producto res: Tomoyuki Tanaka, 
Ryuzo Kikushima. Guión: Ryuzo Kikushima, Akira Kuro-
sawa. Fotog rafía: Kazuo Miyagawa. (Scope). Ilumina-
ció n: Choshiro lshii . i\ l1í s ica: Masaru Sato. i\l ontaj e: 
Ak ira Kurosawa. Dirección artist ica: Yoshiro Muraki. 
So nido: Choshichiro Mikami, Hisash i Shi monaga. Intér-
pretes: Toshiro Mifune (Sanjuro Kuwabarake) , Eij iro 
Tono (Gonji. el vendedor de sake), Kamatari Fuj iwara (Ta-
zaemon. comerciante de seda) , Takashi Shimura {Tokue-
mon. ¡·endedor de sake), Seizaburo Kawazu (Seibei. secuaz 
de Tazaemon), lsuzu Yamada (Orin. su mujer), Hiroshi 
Tachikawa (Yoichiro, su hijo), Kyu Sazanka (Ushirora, se-
cuaz de Tokuemon), Tatsuya Nakadai (Unosuke. su her-
mano menor), Daisuke Kato {lnokichi), lkio Sawamura 
(Hansuke), Akira N ishim ura (Kuma), Yoshio Tsuchiya 
(Kohei. granjero), Yoko Tsukasa (Nui. su muje1), Susumu 
Fujita (ex mercenario). Durac ión aprox imada : 11 O m in. 
Otras vers io nes: Por un pu ñado de dólares (Per un 
pugno di dollari; Sergio Leone, 1964); El último hombre 
(Lasr ¡\tlan Stonding; \Valter Hill, 1996). 
Sanjuro (Tsubaki Sanjuro) (Japón, 1962) 
Direcc ió n: Akira Kurosawa. Produ cc ió n: Kurosawa Fil -
ms (Tokio)/Toho (Tok io). Produ ctores: Tomoyuki Ta-
naka, Ryuzo Kikushima. G uión: Ryuzo Kikushima, Hi-
deo Oguni, Akira Kurosawa. Basado en la novela Hibi 
Heian (Dios de paz) de Shugoro Yamamoto. Fotog rafía: 
Fukuzo Koizumi. (Scope). llumin ~c i ó n : lchiro lnohara. 
i\ l ús ica : Masaru Sato. i\ l ont aje: Akira Kurosawa. Direc-
ció n art íst ica: Yoshiro Muraki . Aseso r de co mb ates 
de es pada: Ryu Kuze. Sonid o: Wataru Konuma, Hisashi 
Shimonaga. In térpre tes: Toshi ro Mifunc (Tsubaki San-
juro), Tatsuya Nakadai (Hanbei Muroro. somurái), Yuzo 
Kayama (liro lzaka. j efe de los Slllllllráis jóvenes), Aki-
hiko Hirata, Kunie Tanaka, Hiroshi Tachikawa, Tatsu-
hiko Hari , Tats uyoshi Ehara, Kenzo Matsui, Yosh io Tsu-
chiya y Akira Kubo (samuráis), Takashi Shimura (Kuro-
fuji. el mayordomo), Kamatari Fujiwara (Tokebayoshi), 
Masao Shi mizu (Kukui. inspector de policía), Yonosuke 
lto {Mursura. clwmbelón), Takako lrie (su muje1) ," Reiko 
Dan (Cflidori. su l1ija), Keiju Kobayashi (el espía). Dura-
ción aproximada : 96 min. Ot ro título: Sanjuro de los 
camelias . 
El infierno del odio (Tengoku ro jigoku) (Japón, 1963) 
Direcc ión: Akira Kurosawa. Producción: Kurosawa Films 
(Tokio)/Toho (Tokio). Prod ucto res : Tomoyuki Tanaka, 
Ryuzo Kikushima. Gu ión: Ryuzo Kikushima, Hideo Oguni, 
Akira Kurosawa. Basado en la novela King's Ransom, de Ed 
McBain (Evan 1-lunter). Fotografía : Asakazu Nakai. (Seo-
pe). Iluminació n: lchiro lnohara. i\l úsica: Masaru Sato. 
i\l ontaje: Akira Ku rosawa. Dirección ar tíst ica: Yoshiro 
Muraki. Sonido: Fumio Yanoguchi, Hisashi Shimonaga. In -
térpretes: Tosh iro Mifune (Kingo Gondo), Kyoko Kagawa 
(Reiko. su muje1), Tatsuya Mihashi (Kawanishi. su hijo), 
Yutaka Sada (Aoki. su chófel), Tatsuya Nakadai (Tokuro. el 
inspector de policío), Takashi Shimura Oefe de lo policía), 
Susumu Fujita {el comisario), Kenjiro lshiyama (detective 
Taguchi), lsao Kimura {dereclive Arai), Takeshi Kato (de-
tective Nakao), Yoshio Tsuchiya (detective Muraro), Hiroshi 
Unayama (detective Shimada), Koji Mitsui (el periodista), 
Tsutomu Yamazaki (Ginji Takeuchi, el secueslrado1). Du-
ración ap rox imada: 143 min. En España se distribuyó una 
copia de 109 m in. según la licencia de exhibición de 1966. 
Estreno: Madrid: 24 de julio de 1967: Rialto, Fantasio, Fí-
garo; Barcelona: 3 de noviembre de 1967: Maryland. 
Barbarroja {Akahige) (Japón, 1965) 
Dirección: Akira Kurosawa. Producción: Kurosawa Films 
(Tokio)/Toho (Tokio). Productores : Tomoyuki Tanaka, 
Ryuzo Kikushima. Guión: Ryuzo Kikushima, Hideo Oguni, 
Masato lde, Akira Kurosawa. Basado en la novela Akallige 
shinryodon de Shugoro Yamamoto. Fotografía: Asakazu 
Naka i, Takao Saito. (Scope). Ilumin ación: 1-liromitsu 
Morí. Música: Masaru Sato. Montaje: Akira Kurosawa. 
Dirección artís tica: Yoshiro Muraki. Sonido: Shin Wata-
ri, Hisashi Sh imonaga. Intérpretes: Toshiro Mifune (Kyo-
jio Niide. Akahige), Yuzo Kayama (Noboru Yaswnoto, el 
joven médico), Chishu Ryu (padre de Noboru), Kinuyo Ta-
naka (su madre), Yoko Naito (Masae. la novia) , Ken Mil-
suda (el padre de la novia), Yoshio Tsuchiya (Handayu 
Mari. ayudante de Akahige) , Tatsuyoshi Ehara {el ayudante 
Genzo Tsugawa), Reiko Dan (Osugi), Kyoko Kagawa (lo 
mujer loca), Kamatari Fujiwara (Rokusuke, un viejo enfer-
mo) , Akcmi Negishi (Okuni. su hija) . Tsutomu Yamazaki 
(Salwchi. novio de Okuni), Miyuki Kuwano (Onaka) , Eij iro 
Tono (Goheiji), Takashi Shimura (Tokubei l:umiya), Teru-
mi Niki (Oroya. joven esquizofrénica), Haruko Sugimura 
(Kin), Yoshitaka Zushi (Ciliji). Duración ap roxim a da: 
185 m in. Estreno: Barcelona: 14 de septiembre de 1967: 
Arcadia; Madrid: 16 de noviembre de 1967: Infantas. Pre-
mios: Festival Internacional de Cine de Venecia 1965: Me-
j or actor a Toshiro Mifune y premio OCI C a la pel ícu la ; 
Semana Internacional de Cine Religioso y de Valores Huma-
nos de Valladolid 1967: Espiga de Oro al mejor largometraje. 
Dodesknden (Dodes'kad-en) (Japón, 1970) 
Direcc ión: Akira Kurosawa. Producción: Yonk i no Kai 
(Tokio)/Toho (Tokio). Productores: Ak ira Kurosawa, Kei-
suke Ki noshi ta , Kon lchikawa, Masaki Kobayashi, Yoichi 
Matsue. G uió n: Akira Ku rosawa, J-lideo Oguni, Shinobu 
Hashimoto. Basado en los cuentos de Shugoro Yamamoto 
del libro Kisersu no nai machi (Barrio sin sol). Fotogra fía: 
Takao Saito, Yasumichi Fukuzawa. (Scopc. Eastmancolor). 
Ilum inación: Hiromitsu Morí. Música: Toru Takemitsu. 
Montaje: Reiko Kaneko, Akira Kurosawa. Dit·ección al·-
tísti ca : Yoshiro Muraki, Shinobu Muraki. Sonido: Fumio 
Yanoguchi . Intérpretes: Yoshitaka Zushi (Rokucilan. el 
chico loco), Kin Sugai (Okuni-san. su madre), Junzaburo 
Ban (Shima. el lisiado), Kiyoko Tange (su m11}e1), Michio 
Hino (lkawa), Tappei Shimokawa (invitado), Keiji Furuya-
ma (invitado), Hisashi lgawa (,\/osuda, el obrera), Hideko 
Ok iya ma (Tarsu. su mujer), Kuni e Tanaka (1-/arsuraro 
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Kawaguchi, el o/ro obrero}, Jitsuko Yoshimura (l'oshie. su 
mujet), Shinsuke Minami (Ryo1aro Sawagami), Yoko Ku-
sunoki (Misao, su mujet), Tatsuo Matsumura (Kyo1a), Tsuji 
lmura (su mujet), Tomoko Yamazaki (Katsuko. su sobriua), 
Masahiko Kametani (Okabe. empleado), Noboru Mitani (el 
meudigo), Hiroyuki Kawase (su hijo), Hiroshi Akutagawa 
(Hei, el ciego), Tomoko Naraoka (Ocho. su mujer), Atsushi 
Watanabc (Tamba), Jerry Fujio (Kumamba) , Sanj i Kojima 
(el ladrón), Masahiko Tanimura (So. el veudedor de verdn-
ras), Kazuo Kato (el piutot), Akcmi Negishi (chica), Mi-
c hiko Araki (chica del bar), Shoichi Kuwayama (dueiio del 
restauraule}, Kamatari Fujiwara (el viejo}, Hideaki Ezumi (el 
detective), Minoru Takash ima (el policía), Toki Shiozawa 
(la sirvieula}. Duración nproximadr~: 244 min. Copia dis-
tribuida en España en 1972: 138 min. Estreno : Madrid: 5 de 
julio de 1972: Pompeya. 
Dersu Uza ln o Ders u Uzn la, el cazador (Dersu Uzala/Deru-
su Usara} (URSS/Japón, 1975) 
Direcc ión: Akira Kurosawa. Producc ión : Mosfilm (Mos-
cú)/Toho (Tokio)/Nippon Herald Production (Tokio). P r o-
ductores: Nicolai Shizov, Yoichi Matsue. Directo r de pro-
du cció n: Karlen Agadjanov. Guión : Akira Kurosawa, Yuri 
Nagibin. Basado en los libros de viajes de Vladimir Arseniev. 
Fotog rr~fía: Asakazu Nakai, Yuri Gantman, Fiódor Dobron-
ravov . (Color, 70 mm.). Música: Isaac Swarts. l\l on taje: 
Akira Kurosawa. Direcc ión a rtíst ica: Yuri Raksha. Soni-
do: Oiga Bulkov. Intérpretes: Maxim Munzuk (Dersu Uza-
la), Yuri Solomin (Arseniev), Svetlana Danilchenko (su mu-
jer), Dima Kortichev (Vova , su hijo), Schemeikl Chokrno-
rov (Jan Bao). Duración aproximada: 141 min. Estreno: 
Madrid: 30 de octubre de 1976: Bellas Artes, Dúplex l. P re-
mios: Osear de la Academia de Hollywood a la mejor película 
extranjera en 1975; Festival Internacional de Moscú 1975: 
Gran Premio y premio FIPRESCI; Premio David de Donate-
llo 1976 a la mejor película del año; Círculo de Escritores 
Cinematográficos de España 1978: Mejor película extranjera. 
Kagemusha, I r~ so mbra d el g uerrer o (Kagemuslw. la som-
bra del guerrero) (Japón/EE UU, 1980) 
Direcció n: A k ira Kurosawa . Producción : Kurosawa Films 
(Tokio)/Toho (Tokio)/Twentieth Century Fox (Los Ánge-
les). Produ c to r es: Akira Kurosawa, Tomoyuki Tanaka. 
Prod uctores asoc iados: para la versión internacional: 
Francis Ford Coppola, George Lucas. Productor asociado: 
Teruyo Noga rni. Coordin a dor· de producció n : lnoshiro 
Honda. Guión: Akira Kurosawa, Masato !de. Supervisión de 
guión: Te ruyo Nogam i. Fo tograf'ía: Takao Saito, Masaharu 
Ueda. (Panavision. Eastmancolor). Operadores : Kazuo 
Miyagawa, Asaichi Nakai. Il uminación: Takeshi Sano. 
Efectos ópticos : Takehisa Miyanishi, Akira Kondo. Mús i-
ca: Sh inichiro lkebe, inte rpretada por New Japan Philhar-
monic Orchcstra dirigida por Kotaro Sato. Montaje: Akira 
Kurosawa. Direcció n a rtís tica : Yoshiro Muraki. Decora-
dos : Hatsumi Yamamoto, Daisaburo Sasaki, Koichi Hama-
mura. Vest uario: Seiichiro Momosawa . Maqu ill aj e: Junji-
ro Yamada. Soni do: Fumio Yanog uchi. Intérpretes : Tal-
suya Nakadai (Shingen Takeda y Sil doble), Tsutomu Yama-
zak i (Nob11kado Takeda, ltermano menor de Shingen), Ke-
nichi Hagiwara (Kats11yori Takeda, hijo de Shingen), Kohta 
Yui (Takemaru Takeda, hijo de Katsuyori y heredero de 
Shingen), Hideji Otaki (Masakage Yamagata, jefe de armas 
del clan Takeda) ; generales del clan Takeda: Hidco Murata 
(Nob11/wra Baba), Takayuki Shiho (Masatoyo Naito), Shu-
hei S ugimori (Masanob u Kosaka), Noboru Sh imi zu (Kas11-
s11ke Atabe), Sen Yamamoto (Nobushige Oyamada); sir-
vientes de Takeda: J impache Nezu (Sohachiro Ts11chiya. 
chambelán}, Kai Ato (Zenjiro Amemiya. chambelán), Yu-
taka Shimaka (Jingoro Hora. chambelán}, Eiichi Kanakubo 
(Okura Amari. paje), Yugo Miyazaki (Malaiclti Tomona, 
paje); concubinas de Takeda: Mitsuko Baisho (Oyr~nokaf(l), 
Kaori Momoi (Olsllyanokata); Kumeko Otowa (nodriza de 
Takemaru), Naruhito lguch i (sirviente de Takemar11) . Dai-
suke Ryu (Nobzmaga Oda, sellar de los Jerritorios del Oes-
te), Tetsuo Yamashita (Nagahide Niwa, ayudante de campo 
de Nobunaga), Yasuhi to Yama naka (Ranmanz Mori, paje 
de Nob11naga), Masayuki Yui (leysasu Tokugawa, sellar del 
terri10rio de Mikawa), Yasushi Doshita (Kaz11masa Is-
hikawa, ay11dante de leysasu}, Noboru Sone (jefe de los 
samuráis de leysosu}, Norio Matsui (Tadats11gu Sakai, ayu-
dal/le de campo de leysas11} , Toshi h iko Shimizu (Kenshin 
Uesugi. setior del lerritorio de Echigo) , Takashi Shimura 
(Gyob11 Taguchi, delegado de Nobunaga Oda}, Kamatari 
Fujiwara (médico de Takeda), Toshiaki Tanabe (Kr~guts11shi, 
espía disfrazado de marionetista), Yoshimi tsu Yamaguchi 
(vendedor de sal, espía al servicio de Tok11gall'a}, Takashi 
Ebata (monje. espía al servicio del clan Oda), Fujio Tokita 
(campesino) , Akihiko Sugizaki (lirador), N aeko Nakamura, 
Su mire Aoki , Ai Matsubara y Kumi Nanase (sirvientes de las 
concubinas de Takeda), Senkichi Omura (palafrenero de 
Takeda), Masatsugu Kuriyama (samurái cr~bierlo de lodo). 
Durac ión a proxim ada: 159 min. Versión orig inal: 181 
m in. Es treno: 16 de feb rero de 198 1: Paz. Pre mios: Festi-
val Internacional de Cine de Cannes 1980: Palma de Oro (ex 
aequo con Empieza e l espectácu lo (Al/ that Jazz), de Bob 
Fosse; Premio de la Academia británica a la dirección 1981; 
Premio Cesar (Francia) a la mejor película extranjera; Pre-
mio David di Donatello 198 1 al mejor director por la mejor 
película extranjera. 
Ran (Rmt} (Francia/Japón, 1985) 
Dirección: Akira Kurosawa. Producción: Grecnwich Film 
Produc tion ( París)/ Hera ld Ace/Nippon Herald Films (To-
kio). Produc tores: Scrge Silberman, Masato Hara. Prod uc-
tor ejecu ti vo: Ka tsumí Furukawa. Coo rdin a do r d e pro-
ducción : Hisao Kurosawa. Director ge neral de produc-
c ión: Ulrich Pickardt. Director·es de producción: Satoru 
lzeki, Scikichi lizumi, Teruyo Nogami, Takashi Ohashi (co-
laborador). Co nseje r o de di r·ección: lnos hi ro Honda. 
Guión: Akira Kurosawa, Hideo Oguni, Masato lde. Adapta-
ción libre de El rey Lear, de William Shakespeare. Fotogra-
lia: Takao Saito, Masaharu Ueda. Colaboración de Asakazu 
Nakai. (Color). Música : Toru Takemitsu. Dirección mu-
s ica l: Hiroyuki lwaki. ln te rpt·etació n mu s ic al : Sapporo 
Symphony Orchestra en co laboración con Tokyo Concerts. 
l\lontaje: Akira Kurosawa. Diseño de pr·oducció n: Yosh i-
ro Muraki, Shinobu Muraki . Decorados: Tsuneo Shimura, 
Osami Tonsho, Mitsuyuk i Kimura, J iro Hi ra i, Yasuyoshi 
Ototake. Diseño de vest uario: Emi Wada. Maquillaje: 
Shosh ich iro Ueda, Tameyuki Aimi, Ch ihako Na ito, Noriko 
Takamizawa. Sonido: Fumi o Yanoguch i, Shotaro Yoshida. 
Intérpr e tes : Ta tsuya Nakadai (Hidetora lchimonji), Akira 
Terao (Taro Takatora lc/zimonji), Jimpachi Nezu (Jiro Ma-
satot·a lchimonji}, Daisuke Ryu (Saburo Naotora lchimon-
j i), Mieko Harada (Kaede, 11111jer de Taro), Yoshiko Miyaza-
ki (Sué), Kazuo Kato (Kagey11 lkoma), Pcter (Sh innosuke 
lkchata) (Kyoami) , Hitoshi Ueki (Nobuhiro Fujimaki), J un 
Tazaki (S<!iji Ayabe), Norio Matsui (Shumenosuke Og11ra), 
Hisas hi lgawa (SI111ri Kurogane}, Kenji Kodama (Samon 
Shirane), Toshiya lto (Mondo Nagamuna) , Takeshi Kato 
(Koyala Hatakeyama}, Takeshi Nomura (Tsr~rumaru), Ma-
sayuki Yui (Tango Hirayama), Hcihach iro Suzuki (general 
de Fujimaki}, Reiko Nanjo y Sawako Kochi (concubinas de 
Hidetora) , Haru ko Togo (dama de compwiía de Kaede), 
Tokie Kanda y Kumeko Otowa (damas de compaiiía de 
Sué). Duración aproximada: 160 mi n. Est reno en l\la-
drid: 17 de enero de 1986: versión doblada: Palac io de la 
Música, Cid Campeador; origina l subt itu lada: Ca lifornia . 
Premios: Fest ival Internaciona l de San Sebastián 1985: 
Premio OCIC; Academia británica de cine 1987: Mejor pelí-
cula extranjera; Premio del Círculo de Escritores de Londres 
1987 al director del año; Premio David di Donatello 1986 al 
mejor director película extranjera. 
Sueños de Akira K urosawa (Akira Kurosau·a's Dreams/Kon-
na ywne wo mita) (Japón!EE UU, 1990) 
Direcció n: Akira Kurosawa. Produ cc ión : Akira Kurosawa 
USN\Varner Bros. Presentada por Steven Spielberg. Pro-
duct o r es: Hisao Kurosawa, Mike Y. lnoue. Produ ctores 
asoc iados : Al fan H. Liebert, Seikichi lizumi. Coordinador 
de produ cció n: lzuhiko Suehiro. Director de producción: 
Teruyo Nogami. Co nsej e ro creac ión: lshiro Honda. 
Guión: A k ira Kurosawa. Fotog rafía: Takao Saito, Masa-
haru Ueda. (Color). Efectos visua les es pec ia les : Industrial 
Light & Magic (Lucas Arts Entertainment Company), Sony 
PCL (Tokio), Den-Film Effects (Tokio). i\l úsica: Shinichi-
ro lkebe. Extractos de Escenas caucasianas, de Mijail Ippo-
litov-Ivánov interpretada por Moscow Radio Symphony Or-
chestra, dirigida por Vladimir Fedoseev. Mon taje : Tome 
Minami. Dirección artís tica: Yoshiro Muraki, Akira Saku-
ragi. Decorados : Koichi Hamamura. Diseño de vestu a rio : 
Em i Wada. Vestuario: Kazuko Kurosawa, Ak ira Fukuda, 
Yoko Nagano, Mitsuru Otsuka. Maqui ll aje: Shoshi chiro 
Ueda, Tameyuki Aimi, Norio Sano. Sonido: Kenichi Beni-
tani. Intérpretes: S rmshine Through the Rain (El sol brilla 
a través de la lluvia) : Mitsuko Baisho (madre), Toshihiko 
Na ka no (((Yo>>, como w r nillo) ; Tire Pench Orchard (El 
huerto de los melocotoneros): Mitsunori Jsaki (lt Yo>>, como 
wr nillo), Míe Suzuki (mi hermana); Tire Blizzard (La tem-
pestad de nieve): Akira Terao (<<Yo»), Mieko Harada (el 
/rada de las nieves), Masayuki Yui, Shu Nakajima y Sakae 
Kimura (montOJieros); The Twrnel (El trine/): Akira Terao 
(ti Yo >>), Yosh itaka Zushi (el so ldado Noguchi); Crows 
(Cuervos): A k ira T erao (<1 Yo»), Martín Scorsese {Vincent 
van Goglr); MT. Fuji in Red {El monte Fuji en rojo): Akira 
Tcrao (<1 Yo)», Tosh ie Negishi (la madre), Hisashi lgawa 
(ingeniero); The IVeeping Demon {El ogro que lloraba): 
Akira Terao (11 Yo»), Chosuke Ikariya (el diablo); Village of 
the IVatermills (La aldea de los molinos de agua): Akira 
Terao {ttYOII), Chishu Ryu (anciano de / 03 01los) , Tessho 
Yamashita, Misato Tate, Cather ine Cadou, Mugita Endo, 
Ryuji ro Oki, Masaru Sakurai, Masaaki Sasaki, Keiki Take-
nouchi, Kento Toriki, Tokuju Masuda, Masuo Amada, Sho-
go Tomomori , Ryo Nagasawa. Duració n apr oxima da: 119 
m in. Estreno: Madrid: I 8 de mayo de 1990: versión dobla-
da: Palacio de la Música, Cid Campeador; original subtitula-
da: Cali fornia. Barcelona: Tívoli, Rex. 
Rapsod ia en agos to (Haclrigatsu no Kyoslrikyoku o Hachiga-
tsu no rapusodi) (Japón, 199 1) 
Direcció n: Akira Kurosawa. Producció n: Kurosawa Pro-
ductions 1 Shochi ku Film. Productor: Hisao Kurosawa. Pro-
du ctor· ejecut ivo: Toru Ok uya ma. Productores a socia-
dos : Yoshio Inoue, Seikichi Ii zumi. Supervisión de pro-
du c ció n : Masah iko Kumada. Coordinado r d e produc-
ció n: lwahiko Suehiro. Dire cto r· de producc ión: Osamu 
Hosoya. Di rector asociado: Ishiro Honda. G uión: A k ira 
Kurosawa. Basado en la novela Nabe no Kadn, de Kiyoko 
Murata. Fotografía: Takao Saito, Masaharu Ueda. (Color). 
i\lirs ica: S hinichiro Ikebe. Ex tractos de temas de Antonio 
Vivaldi y Franz Schubert. Montaje: Akira Kurosawa. Mon-
tadores asocia dos: Ryusuke Otsubo, Sugura Muraki. Di-
recc ió n a rtís tic a: Yoshiro Muraki. Deco r a d os: T suneo 
Shimura, Tsuyoshi Sh imizu, Ryoko Tomoya, Takanori Oto-
dake. Diseño de vestuario: Kazuko Kurosawa. Vestuario: 
Yoko Nagano, Mitsu ru Otsuka. Maqui ll aje: Shoshichiro 
Ueda , Tameyuk i Sómi, Norio Sano. Efectos especia les: 
lchiro Minawa, Masatashi Saito. Son ido: Ken ichi Benitani. 
In térpretes : Sachiko Murasé (Knne, la abuela), Hisashi 
lgawa (Tadao, hijo de Kane), Narumi Kayashima {Macltiko, 
su muje1), Tomoko Ohtakara {Tami, su !tija), Mitsunori 
Isaki (Sitinjiro. su hijo), Toshie Negishi ( Yoshie, !rija de 
Kane), Choich iro Kawarasaki (Noboru, su marido), Hide-
taka Yoshioka (Tateo, su !rijo), Mié Suzuki (Minako, su 
/rija), Ric hard Ge re (Ciark, sobrino de Knne). Duración 
aprox im a da: 98 min. 
1\fadadayo o No, toda vía no o Espera un poco (Madadayo) 
(Japón, 1993) 
Dirección: Akira Kurosawa. Produ cc ión: Daiei 1 Dentsu 1 
Kurosawa Producti ons. P r od uctores: Yasuyoshi Tokuma, 
Gohei Kogure, Yo Yamamoto, Yuzo trie. Productor ejecu-
tivo: Hisao Kurosawa. Produ ctor asociado: Seikichi Iizu-
mi. Guió n: Akira Kurosawa. Basado en los escritos de 
Hyakken Uchida. Fotog rafía : Takao Saito, Masaharu Ueda. 
(Co lor). i\lúsica: Shin ichiro lkebe . Montaj e: Akira Kuro-
sawa. Direcció n ar tís ti ca: Yoshiro Muraki. Vestuario: 
Kazuko Kurosawa. Son ido: Hideo Nishizaki. Asesor técni-
co: lnoshiro Honda. Inté rpretes: Tatsuo Matsumura (el 
projes01), Kyoko Kagawa (su mujer), Hisash i lgawa (Taka-
yoma, alumno), Joji Tokoro (Amaki, alumno), Masayuki 
Yui (Kiriyama, alumno), Ak ira Terao (Sawamura, alum-
no), Asei Kobayashi (Kameyama, alumno), Takeshi Kusaka 
(Kobayaslti, alumno). Duración a proximada: 134 min. 
C OLABORAC IO NES 
Senman choja (Japón, Kaji ro Yamamoto, I 936). Ayudan-
te de dirección. 
Sen goku gun t o d e n (Japón, Eisuke Takizawa, 1937). 
Ayudante de dirección. 
C ha kkiri K inta (J apón, Kajiro Yamamoto, 1937). Ayu-
dante de direcc ión. 
Tojuro no koi (Japón, Kajiro Yamamoto, 1937). Ayudante 
de dirección. 
Nada re (Japón, Mikio Naruse, I 938). Ayudante de direc-
ción. 
C hinets u (Ja pón, E isuke Takizawa, 1938). Ay udante de 
dirección. 
Tsuzuri kata kyos hitsu (Japón, Kaj iro Yamamoto, 1938). 
Ayudante de dirección. 
Otto no teiso (Japón, Kajiro Yamamoto, 1938). Ayudante 
de dirección. 
Bikkuri jinsci (Japón, Kajiro Yamamoto, 1938). Ayudan-
te de d irección. 
C hu shingura (Japón, Eisuke Takizawa (1' parte) y Kaj iro 
Yamamoto (2' parte), 1939). Ayudante de dirección. 
Urna (Caballos) (Japón, Kajiro Yamamoto, 1941 ). Ayudan-
te de dirección, guión, montaje. 
Se is hun no kiry u (Durante la juventud) (Japón, Osamu 
Fushimizu, 1942). Gu ión. 
Ts ubnsa no ga ika (El triunfo de las alas) (Japón, Satsuo 
Yamamoto, 1942). Guión. 
Dohyosa i (La fiesta del anillo de combate) (Japón, Santaro 
Marune, 1944). Guión. 
Appare lsshin Tasuke (Bravo, lssltin Tasuke) (Japón, Ki-
yoshi Saeki 1945). Guión. 
H atsuko i (Primer amor) . Episodio de Yotsu n o koi no 
l\1onogata ri (Cuatro historias de amo1) (Japón, Shiro To-
yoda, 1947). Guión. 
Gi nrei no hale (Al final de In montalla de plata) (Japón, 




S hozo (El rerraro) (Japón, Kcisuke Kin oshita , 1948). 
Guión. 
Jigo lw no ldfujin (La dama del infiem o) (Japón, Yoto-
yoshi Oda, 1949). Guión. 
Jakoman lo Tetsu (Jakoman y Tetsu) (Japón, Senkichi 
Taniguchi, 1949). Guión. Nueva versión en 1964 dirigida 
por Kinju Fukasaku. 
Aka ts uki no dasso (Huida al alba) (Japón, Senkichi Tani-
guchi, 1950). Guión. 
Jiruba no Tets u ( Tetsu «Jilba >>) (Japón, lsamu Kosug i, 
1950). Guión. 
Tateshi Danpei (El maestro de armas) (Japón, Masahiro 
Makino, 1950). Guión. 
A i lo ni k us himi no kanata (Más allá del amor y del 
odio) (Japón, Senkichi Taniguchi, 1951 ). Guión. 
Kedamono no ya do (Guarida de fieras) (Japón, Tatsuyasu 
Osone, 1951 ). Guión. 
Ketto kngiya no ts uji (Desafio cerca de la rienda del 
cerrajero) (Japón, lssci Mori, 1951 ) . Guión. 
Sengoku burai (Japón, Hirosh i lnagaki, 1952). Guión. 
Fukeyo harukaze (Japón, Senkichi Taniguchi, 1 953). Guión. 
Kicta chutai (Japón, A k ira Mi mura, 1 955). Guión. 
Asunaro Monogatari (Japón, Hiromichi Horikawa, 1 955). 
Guión. 
Tekichu oda n sanbyakuri (Trescientas leguas a través de 
las líneas enemigas) (Japón, Kazuo Mori, 1 957). Guión. 
Sengoku guntod en (La vida de un vagabundo) (Japón, 
Toshio Sugie, 1960). Guión. 
S uga ln S an s hiro (Japón, Seiichiro Uch ikawa, 1 965). 
Montaje. 
Runaway Tra in (El rren del infierno) (EE UU, Andrei 
Mikhalkov- Konchalovsky, 1985). Gu ión. 
Am e a garu (Afrer rile Rain) (Japón , Takashi Ko iz umi , 
1 999). Guión. 
Dora-hcita (Japón, Kon lch ikawa, 2000). Guión. 
Umi wa mite it a (El mar nos mira) (Japón, Kei Kumai, 
2002). Guión. 
PROYECTOS NO R EALIZADOS 
Daruma-dera no Doitsujin (Un alemán en el remplo de 
Darrtma) 
S hiz uka na r·i (Todo esrá tranquilo) 
Yuki (Nieve) 
Mori no Se nichiyn (Mil y 1ma noches en el bosque) 
Jajauma Monoga tari (Historia de 1111 mal caballo) 
Dokkoi kono Yari (La espada desenvainada) 
PELÍCULAS SOBR E AKIRA KUROSAWA 
Akira Kurosawa: Film directo r (USA, Donald Rich ie, 
1 975). 
Der bittere S ieg des Samura i - Akira Kurosawa und 
seine Fi lme (Alemania, Eva y Georg Bense, 1 980). 
A. 1<. 1 Kuros nwn Akira (Francia/Japón, Chris Marker, 
1 985). 
